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INTISARI
Pegawetan murbei sebagai pakan ternak ruminansia di Indonesia belum
banyak dilakukan oleh petani disebabkan oleh kurangnya informasi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kandungan fraksi serat(Neutral Detergent Fiber
(NDF),Acid Detergent Fiber(ADF) danAcid Detergent Lignin(ADL)) hay murbei
yang ditanam pada lahan gambut dengan umur panen yang berbeda.Penelitian ini
telah dilaksanakan pada bulan April sampai Oktober 2013 di kebun
percobaanLaboratorium Agrostologi, Industri Pakan dan Ilmu Tanah, Fakultas
Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan
analisis kandungan fraksi serat hay murbei dilakukan di Laboratorium Pusat
Penelitian Sumber Daya Hayati dan Bioteknologi, PAU, Insitut Pertanian
Bogor.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan dan tiga kelompok yaitu hay
murbei dengan umur panen 5 minggu(HM5), hay murbei dengan umur panen 7
minggu (HM7) minggu dan hay murbei dengan umur panen 9 minggu(HM9).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur panen tidak mempengaruhi
kandungan NDF, ADF dan ADL hay murbei. Hasil penelitian ini mendapatkan
kandungan NDF HM5 (63.91%), HM7 (74.09% ) dan HM9 (69.17%). Kandungan
ADF HM5 (44.07%), HM7 (54.75%) dan HM9 (56.12%). Kandungan ADL HM5
(11.70%), HM9 (16.47%) dan HM9 (18.98%). Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa umur panen hay murbei tidak berpengaruh terhadap
kandungan fraksi serat hay murbei yang ditanam di lahan gambut.
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ABSTRACT
Ultization of mulberry as feed for ruminants in Indonesia has not been
frecuently conducted by farmer due to the lack of information.This study were
carried out to determine the Fibre fractions content(Neutral Detergent Fiber
(NDF),Acid Detergent Fiber(ADF) danAcid Detergent Lignin(ADL))of hay
mulberry planted in peatland with different harvesting. This study was conducted
from April to October 2013 in research farm of laboratory Agrostology, Feed
Industry and Soil Sciences, Faculty of Agriculture and Animal Sciences State
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The fibre fractions content of
mulberry haywas analyzedin the Laboratory Research Center of Biological
Resources and Biotechnology, PAU, Institut Pertanian Bogor. The experiment
was set up inRandomized Complete Block Design (RCBD) with three treatments
and three blocks.The treatments compared: mulberry hay at 5 weeks old regrowth
maturity (HM5), mulberry hay at 7 weeks old regrowth maturity (HM7) and
mulberry hayat 9 weeksold regrowth maturity (HM9). The results of this study
indicated thatold regrowth maturity did not influence NDF, ADF and ADL
contentof mulberry hay. This study found that NDF content of HM5 (63.91%),
HM7 (74.09%) and HM9 (69.17%). The ADFcontent of HM5 (44.07%), HM7
(54.75%) and HM9 (56.12%). The ADLcontent of HM5 (11.70%), HM9
(16:47%) and HM9 (18.98%). In conclusion, regrowth maturity did not influence
fibre fraction content (NDF,ADF and ADL) of mulberry hay planted in peatlands.
Keywords: Hay mulberry, NDF, ADF, ADL, peatlands
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